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[摘　要 ] 　　本文对当代中国民主的有利条件和不利条件进行了初步分析。市场经济体制的初步建立 ,经济发展水平
的提高 ,是当代中国民主有利的经济条件 ;公民民主意识的增强 ,政治文明观念的扩展 ,是当代中国民主
有利的文化条件 ;执政党追求民主政治的坚定意志 ,政治体制改革的逐步推进 ,是当代中国民主有利的政
治条件。而市场经济体制的不够完善 ,经济发展水平不高 ,地域广、人口多、地区差异大 ,政治文化传统的
制约 ,良好的法治环境尚未形成 ,缺乏支撑民主的公民社会 ,社会主义民主的理论和实践还不够成熟 ,这
些则是当代中国民主的不利条件。
[关键词 ] 　　当代中国民主 　市场经济体制 　公民民主意识
　　20 世纪以来 ,民主化已经成为世界性的潮
流 ,但是并非任何国家、任何社会都可以不顾一
切条件而实行民主制度 ,在 20 世纪的世界性民
主化浪潮中 ,有的国家民主化成功了 ,而有的国
家民主化却失败了。亨廷顿的分析表明 ,在第三





























































































前 95. 3 %的商品和服务已由市场定价 ,中央定




















































1989 年人均收入在 6 010 美元 (西班牙)到 21 330
美元 (瑞士)的 24 个高收入国家中 ,有 20 个是民
主国家 ,而人均收入在 130 美元 (埃塞俄比亚) 到










内生产总值 ( GDP) 达到了 182 321 亿元 ,按照当
年平均汇率计算折合为 22 257 亿美元 ,人均国内
生产总值达到 12 985 元 (1 703 美元) ,虽然中国
的人均 GDP 水平依然排在世界 100 位之后 ,但是









































































世纪 60 年代的人均 GDP 为 300 —500 美元 ,70 年
代为 600 —1000 美元 , 90 年代为 1000 —3000 美





































































































































的社会所接受。我国政府在 1997 年 10 月和












































































































































































GDP 总量已达到世界的第四位 ,但是人均 GDP
水平依然排在世界 100 位之后。在当前中国的
经济发展中 ,存在着诸多问题 ,如经济结构不合































着地域的扩大 ,人口的增加 ,各种差异的增大 ,形
成共识就会愈加困难。中国是世界上人口最多
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